Tehlikeli Atık Tesisine Hayır! by unknown
Ergene Havzası'nda “Tehlikeli Atık Tesisine Hayır Platformu” adı altında Trakya’nın birçok yerinde Katı Atık Tesisi 
uygulamasına karşı mücadele ediliyor. 25 Kasım Pazar günü de platform bileşenleri Çorlu’da buluşarak yürüyüş 
gerçekleştirdiler.
Saat 13.00’te Çorlu Heykel önünde buluşan kitle meydanda konuşmalar yaptı. Platform adına yapılan konuşmada 
şunlar söylendi: “Yakma sırasında içerisinde ağır metallerin atık çamurlarının, akü pil, tıbbi atık, elektronik atık, 
lastik, plastik gibi maddelerden zararlı gazlar çıkacağı aşikardır. Bu gazlar rüzgarlar vasıtası ile uzak mesafelere karşı 
taşınabilecektir. Yakma sonucu çıkan furan ve dioksit gibi gazlar solunum yolu hastalıkları ve kanser yapıcı gazlar 
olacaktır. Aynı zamanda çıkan gazlar asite dönüşerek toprağı ve suyu da kirletecektir. Bu kirlenmenin tüm canlı 
yaşamına ve insanlara yaşamsal bir tehdidi söz konusudur. Bilinmelidir ki, Tekirdağ ili, ülke genelinde havada 
bulunan %85 oranındaki kükürt dioksit oranıyla en yüksek kirliliğe sahip yerleşim merkezidir. Böyle bir tesisin 
faaliyete geçmesi halinde soluduğumuz hava değil, zehirli gaz olacaktır. Biz sağlığımızın, çevremizin kirlenmesine 
izin vermeyeceğiz, mücadele edeceğiz.”
Saat 13.30’da Çorlu Garı’na doğru yürüyüşe geçildi. Polisin yolun kesilmemesine dönük “uyarıları” yanıtsız bırakıldı 
ve kitle yolu trafiğe kapatarak Çorlu Otogarı’na kadar “Tehlikeli atık istemiyoruz!”, “Direne direne kazanacağız!”, 
“Susma sustukça sıra sana gelecek!” sloganlarıyla, alkışlarla, davul, zurna ve klarnetle yürüdü. Yürüyüşe damgasını 
vuran kortejin en önünde bulunan Grevci Daiyang-SK Metal işçileri oldu. “Sadaka değil toplu sözleşme, insanca 
yaşayacak haklar istiyoruz” Daiyang-SK İşçileri imzalı pankartlarıyla katılan işçiler sık sık “Kurtuluş yok tek başına 
ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İşgal, grev, direniş!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Daiyang işçisi direnişin 
simgesi!” sloganları attı.
Eyleme 2000’e yakın kişi katıldı. Ayrıca Çorlu Tehlikeli Atık Tesisine Hayır Platformu ve Çorlu Eğitim Sen eylem 
öncesi etkin bir çalışma yürüttü.
Çorlu Otogarı'ndan otobüslere binilerek Karatepe’ye, tesisin yapılması hedeflenen alana gidildi. Burada platform 
bileşeni sloganlarla ve konuşmalarla tepkilerini dile getirdiler. Eylem burada bitirildi.
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